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1 BEMESTING VAN LANG BEWAARDE NERINEBOLLEN 
PV330023 2002 09 
Motivering 
Als knoppen begin november beginnen te strekken, verdrogen er over het algemeen te veel knoppen. 
De oorzaak moet in de eerste plaats niet aan lichtgebrek worden toegeschreven, hoewel de verdroging in 
de donkerste tijd van het jaar optreedt. 
Onderzocht wordt wat bemesting voor invloed heeft op de verdroging. 
Proefopzet 
Cultivar 
Uitgangsmateriaal 
Rooidatum 2000 
Bewaring 
Bemesting per 100 mz 
Tijdstip bemesting 
Methode bemesting 
Kastemperatuur 
Plantdatum 
Proefplaats 
Proefresultaten 
Bij het planten werden de bollen beoordeeld. De bollen zagen er door de lange bewaring voos en 
uitgedroogd uit. De bollen waren gekrompen tot maat 10-12. Wat de maat was vóór de lange bewaring, 
werd niet bepaald. Het gemiddeld bolgewicht bij het planten was 46 g. Bollen, die bij het planten minimaal 
35 g wegen, moeten een goed bloeiresultaat kunnen geven. Het gemiddeld bloeipercentage over alle 
behandelingen was echter maar 42%. Vóór het planten werd de knoplengte bepaald aan 10 bollen. Deze 
was gemiddeld 13,3 mm. Alle knoppen waren vrijwel gelijk van lengte. Het varieerde tussen 12 en 15 mm. 
Het gemiddeld aantal niet opgekomen bolien was 1,5%. 
Tabel 1. Hoeveelheden gegeven elementen 
Nr Kali in kg per 100 m2 KAS/MAS in kg per 100 m2 Element in g per 100 m2 
K,0 N Mg SO, 
1 geen geen 0 0 0 0 
2 geen 5 kg KAS 0 1350 0 0 
3 geen 6 kg MAS 0 1320 420 0 
4 5 kg Patentkali 5 kg KAS 1500 1350 500 2100 
5 3,5 kg Multi K-Mg 4 kg MAS 1500 1300 420 0 
6 5 kg Patentkali geen 1500 0 500 2100 
7 3,5 kg Multi K-Mg geen 1500 420 140 0 
: 'Favourite' 
: buiten geteelde bollen 
: 3 november 2000 
: na 3 dagen drogen, 6 weken 13°C, gevolgd door 0,5°C 
: - geen 
- 5 kg KAS 
- 6 kg MAS 
- 5 kg Patentkali + 5 kg KAS 
- 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS 
- 5 kg .Patentkali 
- 3,5 kg Multi-K Mg 
: direct na het planten 
: strooien 
: 16°C ingesteld 
: 10 oktober 2001 
: PPO, Lisse 
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Tabel 2. Invloed van de bemes ting op de bloeiresultaten. 
Bemesting % Bloei Relatief Steellengte Aantal bloemen Dagen tot 50% 
per 100 m2 gewicht per (cm) per steel bloei 
steel 
geen 31 100* 55 6,1 153 
5 kg KAS 47 107 57 6,2 156 
6 kg MAS 45 103 57 6,1 155 
5 kg Patentkali + 5 kg KAS 34 102 57 5,7 157 
3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS 53 119 60 6,3 156 
5 kg Patentkali 33 104 55 6,1 154 
3,5 kg Multi-K Mg 50 100 55 6,1 155 
LSD NS 10 3 0,4 NS 
Het bloeipercentage was met gemiddeld 42% erg laag. De niet gebloeide bollen hadden een verdroogde 
knop van ongeveer 15 mm. 
Na gebruik van 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS was de kwaliteit van de stelen het beste. Ook leek het 
bloeipercentage het hoogste. De steellengte zonder KAS of MAS was het laagste. 
Tabel 3. Invloed van de bemesting op de afsterving en op het oogstgewicht per bol. 
Bemesting per 100 m2 Standcijfer 2 april 
10=afgestorven 
0=groen 
Oogstgewicht per bol 
gram relatief 
geen 
5 kg KAS 
6 kg MAS 
5 kg Patentkali + 5 kg KAS 
3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS 
5 kg Patentkali 
3,5 kg Multi-K Mg 
7 
5 
6 
5 
3 
7 
7 
42.2 
43,0 
42,9 
42.5 
44,9 
42.6 
44.3 
100* 
102 
102 
101 
106 
101 
105 
LSD NS NS 
Op 2 april werden de bollen gerooid, 6 maanden na het planten. 
Na gebruik van 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS was het gewas bij het rooien minder ver afgestorven dan na 
de overige behandelingen. 
De groei van de bollen leek bij deze behandeling ook het beste. 
Zonder KAS of MAS was het gewas eerder afgestorven. 
Tabel 4. Invloed van de bemesting op de elementen in de geoogste bollen in g per kg droge stof. 
Bemesting 
per 100 m? 
N -totaal Mg Zw 
geen 
5 kg KAS 
6 kg MAS 
5 kg Patentkali + 5 kg KAS 
3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS 
5 kg Patentkali 
3,5 kg Multi-K Mg 
206 
223 
217 
240 
246 
238 
218 
760 
759 
785 
834 
867 
737 
675 
48 
47 
51 
53 
50 
51 
44 
20 
31 
21 
22 
21 
29 
50 
Het kaligehalte (K) en het stikstofgehalte (N) waren na toepassing van 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS hoger 
dan bij de andere behandelingen. Waarom het zwavelgehalte na 3,5 kg Multi-K Mg zo hoog was, is niet 
duidelijk. Multi-K Mg bevat namelijk geen zwavel. Er was verder geen enkel duidelijk effect van de 
bemestingen op het magnesium en zwavelgehalte in de bol. 
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Conclusie 
• Na een gift bij het planten van 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS leek het bloeipercentage het hoogst. 
« Na deze gift was de kwaliteit van de stelen het beste. Bovendien was het blad minder ver afgestorven 
bij de bollenoogst, was de groei van de bollen het beste en was het gehalte aan K en N in bol het 
hoogst. 
® De hoeveelheden K, N en Mg zijn bij 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS en bij 5 kg Patentkali + 5 kg KAS 
gelijk aan elkaar. Toch gaf 3,5 kg Multi-K Mg + 4 kg MAS betere resultaten. 
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2 DIVERSE KASTEMPERATUREN BIJ UITGESTELDE 
BLOEI MET EEN AANTAL PRAKTIJKPARTIJEN IN 2002 
PV330023 2002 07 
Motivering 
Uitgestelde bloei van Nerine wordt met cultivar Van Roon met wisselend succes toegepast in de praktijk. De 
bollen worden dan het jaar tevoren in juni geplant en in november, voor het strekken van de knop, gerooid. 
Na een korte niet te warme bewaring worden de bollen vervolgens in de kas geplant. De knop gaat verder 
met strekken en komt tot bloei. Enkele maanden later volgt de normale bloei. Tijdens één teeltseizoen in de 
kas kan dus 2 keer bloei optreden. De vraag is bij welke kastemperatuur de eerste en de tweede bloem 
goed tot bloei komt. Kan deze methode ook bij de nieuwe cultivar 'Albivetta' worden toegepast? 
Proefopzet 
Herkomst 
Cultivars 
Teelt 2001 
Plantdatum 2001 
Bewaring bij PPO 
Kastemperatuur 
Ontsmetting voor planten 
Teeltmethode 
Plantdatum 2002 
Proefplaats 
: praktijkpartijen, in 2001 normaal bij de telers geplant 
: - 'Van Roon' 7 partijen 
- 'Albivetta' 2 partijen 
: buiten 
: juni 2001 
: -na ontvangst 2°C 
: - 12°C ingesteld 
- 16°C ingesteld 
- 20°C ingesteld 
: 0,4% prochloraz 450 g/l (Sportak) + 0,5% captan fl. 
546 g/l 
: op bakken met potgrond 
: 14 februari 2002 
: PPO, Lisse 
Proefresultaten 
Tabel 1. Gegevens van de partijen van de voorgaande buitenteelt in 2001 
Partij nr Teler Cultivar Code teler 
2001 
Herkomst 2000 Plantdatum 
2001 
Rooidatum 2001 
1 de Wit Albivetta kas 5 juli planting 27 jun 26 okt 
2 de Wit Albivetta kas 3 eind mei planting 28 jun 07 nov 
3 Sinnige v Roon - febr planting 11 jun 20 okt 
4 Sinnige v Roon - mei planting 11 jun 20 okt 
5 de Ruijter v Roon rolkas Mei, rolkas 30 jun 20 nov 
6 de Wit v Roon kas 5 p 1 juli planting 16 jun 07 dec 
7 v Keulen v Roon Bas 1 mei planting 25 jun 06 dec 
8 v Keulen v Roon Bas 2 juni planting vroeg 21 jun 06 dec 
9 v Keulen v Roon Bas 3 juni planting laat 22 jun 12 dec 
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In tabel 1 is te zien wat er met de partijen gebeurd is in 2000 en 2001. Alle partijen waren in juni 2001 
geplant. 3 Partijen waren in oktober gerooid, 2 in november en 4 in december. Dit was afhankelijk van de 
knopgrootte. 
Tabel 2. Behandelingen van de bollen tussen het rooien in 2001 en het planten in 2002. 
Partij nr Teler Cultivar Rooidatum Drogen Koeling bij Naar 2°C na 
2001 de teler ontvangst 
1 de Wit Albivetta 26 okt 6 dagen 13°C 1,5°C 26 nov 
2 de Wit Albivetta 07 nov 3 dagen13°C 1,5°C 26 nov 
3 Sinnige v Roon 20 okt 6 dagen 18°C 2°C 26 nov 
4 Sinnige v Roon 20 okt 6 dagen 18°C 2°C 26 nov 
5 de Ruijter v Roon 20 nov 6 dagen13°C - 26 nov 
6 de Wit v Roon 07 dec 10 dagen 13°C - 17 dec 
7 v Keulen v Roon 06 dec 11 dagen 13°C - 17 dec 
8 v Keulen v Roon 06 dec 11 dagen 13°C - 17 dec 
9 v Keulen v Roon 12 dec 5 dagen 13°C - 17 dec 
In tabel 2 is te zien hoe de bollen bewaard zijn voordat ze werden opgeslagen bij PPO in Lisse bij 2°C tot 
het planten. 
Tabel 3. Gewicht bij het planten en gemiddeld knopgrootte van 10 bollen bij het planten op 14 februari 
2002. 
Partij Teler Cultivar Gewicht Gemiddelde Lengte knop Aantal bollen Lengte knop Aantal bollen 
nr per bol 
(fi) 
maat 1 (mm) met knop 1 2 (mm) met knop 2 
1 de Wit Albivetta 47,7 12,0 36,1 10 9,8 10 
2 de Wit Albivetta 35,9 11,2 36,5 10 9,4 10 
3 Sinnige v Roon 62,9 14,5 44,7 10 10,2 10 
4 Sinnige v Roon 59,0 13,9 32,5 10 8,3 10 
5 de Ruijter v Roon 60,9 12,4 32,4 10 8,1 10 
6 de Wit v Roon 61,9 12,7 23,8 9 7,8 10 
7 v Keulen v Roon 52,6 13,1 26,7 9 7,4 10 
8 v Keulen v Roon 57,6 13,6 33,2 10 9,3 10 
9 v Keulen v Roon 65,0 14,5 33,2 9 8,2 10 
De bollen van 'Albivetta' waren belangrijk kleiner dan de bollen van 'Van Roon'. De knoppen van de 
uitgestelde bloem waren dit jaar erg lang met uitzondering van partij 6 en 7. Deze waren van "normale" 
lengte (ongeveer 25 mm). 
De knoppen van de normale bloem waren 8 tot 10 mm. In bijna alle bollen waren de knoppen van zowel de 
uitgestelde bloem als de normale bloem aanwezig. 
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Tabel 4. Percentage uitval (bolrot plus niet opgekomen) en afstervingstijdstip tijdens het groeiseizoen 
2002 gemiddeld over de temperaturen. 
Partij Teler Cultivar % Bolrot Bladafsterving op 22 juli 
nr verwijderd 0 = niet, 5= ernstig 
1 de Wit Albivetta 1 4,9 
2 de Wit Albivetta 3 4,8 
3 Sinnige v Roon 9 2,6 
4 Sinnige v Roon 14 2,3 
5 de Ruijter v Roon 2 2,9 
6 de Wit v Roon 4 3,0 
7 v Keulen v Roon 5 2,2 
8 v Keulen v Roon 1 2,7 
9 v Keulen v Roon 5 2,3 
LSD 4 0,9 
De bolrotzieke bollen zijn voor de bloei van de uitgestelde bloem verwijderd. Geen van de partijen was vrij 
van bolrot. Partij 3 en 4 hadden de meeste uitval. 
Het blad begon al vrij snel geel te worden en af te sterven. 'Albivetta' stief eerde af als 'Van Roon'. 
Tabel 5. Percentage uitval (bolrot plus niet opgekomen) tijdens het groeiseizoen gemiddeld over de 
Kastemperatuur % Bolrot verwijderd Bladafsterving op 22 juli 
0 = niet, 5= ernstig 
12°C 3,2 3,4 
16°C 5,5 2,8 
20°C 6,1 3,0 
LSD 1,2 0,3 
Een hogere ingestelde kastemperatuur had meer uitval door bolrot tot gevolg. 
Na een ingestelde kastemperatuur van 12°C stierf het blad eerder af dan na 14 en 20°C. Tussen deze 
laatste 2 temperaturen was geen verschil in bladafsterving. 
Uitgestelde bloei 
Tabel 6. Bloeiresultaten van de ui gestelde bloei gemiddeld over de kastemperaturen 
Partij Teler Cultivar % Bloei Gewicht per steel Steel- Aantal Dagen tot 50% 
nr van 
geplant 
(g) lengte 
(cm) 
bloemen per 
steel 
bloei 
1 de Wit Albivetta 15 14,9 46 4,4 84 
2 ' de Wit Albivetta 1 - - - -
3 Sinnige Van Roon 63 12,2 41 7,2 61 
4 Sinnige Van Roon 41 16,8 49 7,0 78 
5 de Ruijter Van Roon 47 14,6 48 6,7 72 
6 de Wit Van Roon 42 18,7 59 6,6 92 
7 v keulen Van Roon 30 19,4 57 6,6 90 
8 v Keulen Van Roon 30 18,2 54 6,9 84 
9 v Keulen Van Roon 45 18,1 52 7,3 85 
LSD 8 1.4 3 0,5 4 
Bij 'Albivetta' kwam de uitgestelde bloem niet of nauwelijks tot bloei. De planten, die wel bloeiden hadden 
weinig bloemen per steel. 
'Van Roon' bloeide matig tot redelijk (30 tot 60%). 
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Hoewel de knoppen bij het planten van partij nummer 3 al erg lang waren (44 mm), was het bloeipercentage 
het hoogst. De bloei was met 61 dagen tussen planten en 50% bloei het kortste. De stelen bleven ook het 
kortste en het steelgewicht het laagste. 
Hoewel partij 6 en 7 bij het planten een goede knoplengte hadden van 23 tot 27 mm was het 
bloeipercentage niet beter dan de overige partijen met een langere knop bij het planten. 
Hoe langer de knoppen waren van de uitgestelde bloei bij het planten des te slechter was de kwaliteit van 
de stelen. 
Tabel 7. Bloeiresul taten van de uitgestelde bloei gemiddeld over c e partijen. 
Partij % Bloei Gewicht per Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
nr van steel lengte bloemen per bloei 
geplant (g) (cm) steel 
12°C 26 11,0 39 6,3 79 
16°C 37 5,7 50 6,7 79 
20DC 41 20,5 59 6,9 85 
LSD 4 0,8 2 0,3 3 
Hoe hoger de kastemperatuur des te hoger was het bloeipercentage en de te beter de kwaliteit. De 
bloeidatum verschilde echter niet veel. Na 20°C was de bloei gemiddeld 6 dagen later dan na 12 en 16°C. 
Tussen deze laatste 2 temperaturen was geen verschil in bloeidatum. 
Normale bloei 
Tabel 8. Bloeiresultaten van de normale bloei gemiddeld over de kastemperaturen 
Partij Teler Cultivar % Bloei Gewicht per steel Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
nr van 
geplant 
(g) lengte 
(cm) 
bloemen per 
steel 
bloei 
1 de Wit Albivetta 96 20,4 59 7,2 191 
2 de Wit Albivetta 86 20,0 60 6,7 184 
3 Sinnige Van Roon 87 21,6 63 7,4 192 
4 Sinnige Van Roon 84 20,5 63 6,9 191 
5 de Ruijter Van Roon 89 22,0 65 6,9 190 
6 de Wit Van Roon 78 21,7 63 6,7 194 
7 v keulen Van Roon 62 20,3 63 6,5 193 
8 v Keulen Van Roon 92 23,2 65 7,2 190 
9 v Keulen Van Roon 73 20,5 63 6,5 190 
LSD 7 1,9 3 0,2 2 
Er was nogal wat variatie in bloeipercentage en kwaliteit tussen de diverse partijen. 
Als de gemiddelde knoplengte voor het planten minder was dan 8 mm (zie knop 2 van tabel 3), dan was het 
bloeipercentage niet goed. De gemiddelde steellengte van 'Albivetta' was wat korter dan van "Van Roon'. Dit 
kwam'doordat er bij 'Albivetta' nogal wat korte stelen werden gevonden. 
Tabel 9. Bloeiresultaten van de normale bloei gemiddeld over de partijen. 
Partij % Bloei Gewicht per steel Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
nr van (g) lengte bloemen per bloei 
geplant (cm) steel 
12°C 84 21,3 63 7,2 200 
16°C 84 21,0 63 6,9 191 
20°C 81 21,0 63 6,6 181 
LSD NS NS NS 0,2 1 
Hoe hoger de kastemperatuur des te minder was het aantal bloemen per steel en des te eerder was de het 
aantal dagen tot 50% bloei. 
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Conclusie 
s De knoppen van de uitgestelde bloei waren bij het planten dit jaar al lang (23 tot 44 mm) 
• In alle partijen kwam wat bolrot voor. Bij een hogere kastemperatuur wat meer dan bij een lagere 
kastemperatuur. 
• Het bloeipercentage van de uitgestelde bloei bij 'Albivetta' was laag, bij Van Roon' matig tot redelijk. 
® Hoe langer de knoppen waren van de uitgestelde bloei bij het planten des te slechter was de kwaliteit 
van de stelen. 
e Hoe hoger de kastemperatuur des te hoger was het bloeipercentage en de te beter de kwaliteit van de 
uitgestelde bloei. 
® Hoe hoger de kastemperatuur des te lager was het aantal bloemen per steel bij de normale bloei. 
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Grafiek 2002 12°C ingesteld 
SERCOM Regeltechniek 18-11-2002 
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Grafiek 2002 16°C ingesteld 
SERCOM Regeltechniek 18-11-2002 
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Grafiek 2002 20°C ingesteld 
SERCOM Regeltechniek 18-11-2002 
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3 DIVERSE KASTEMPERATUREN BIJ UITGESTELDE 
BLOEI MET EEN AANTAL PRAKTIJKPARTIJEN IN 2003 
PV330023 2003 02 
Motivering 
Uitgestelde bloei van Nerine wordt met cultivar Van Roon met wisselend succes toegepast in de praktijk. De 
bollen worden dan het jaar tevoren in juni geplant en in november, voor het strekken van de knop, gerooid. 
Na een korte niet te warme bewaring worden de bollen vervolgens in de kas geplant. De knop gaat verder 
met strekken en komt tot bloei. Enkele maanden later volgt de normale bloei. Tijdens één teeltseizoen in de 
kas kan dus 2 keer bloei optreden. De vraag is bij welke kastemperatuur de eerste en de tweede bloem 
goed tot bloei komt. Kan deze methode ook bij de nieuwe cultivar 'Albivetta' worden toegepast? 
Proefopzet 
Herkomst 
Cultivars 
Teelt 2002 
Plantdatum 2002 
Bewaring bij PPO 
Kastemperatuur 
Ontsmetting voor planten 
Teeltmethode 
Plantdatum 2003 
Proefplaats 
: praktijkpartijen, in 2002 normaal bij de telers geplant 
: - 'Van Roon' 5 partijen 
- 'Albivetta' 3 partijen 
: buiten 
: juni 2002 
: na ontvangst 2°C 
: - 14°C ingesteld 
- 17°C ingesteld 
- 20°C ingesteld 
: 0,4% prochloraz 450 g/1 (Sportak) + 0,5% captan fl. 
546 g/I 
: op bakken met potgrond 
: 12 februari 2003 
: PPO, Lisse 
Proefresultaten 
Tabel 1. Gegevens van de partijen van de voorgaande buitenteelt in 2002 
Partij nr Teler Cultivar Herkomst 2001 Plantdatum 
2002 
Rooidatum 2002 
2 V Keulen Albivetta Juni laat 20 juni 7 dec 
6 De Wit Albivetta Juli planting 1 juli 6 dec 
8 De Wit Albivetta Juli planting 5 juli 6 dec 
1 V Keulen Van Roon Juni laat 20 juni 6 dec 
3 V Keulen Van Roon mei 28 juni 6 dec 
4 De Ruijter Van Roon rolkas 28 juni 4 dec 
5 V Keulen Van Roon Juni vroeg 25 juni 6 dec 
7 De Wit Van Roon 1 juni Eind juni 6 dec 
In tabel 1 is te zien wat er met de partijen gebeurd is in 2001 en 2002. Alle partijen waren in eind juni/begin 
juli 2002 geplant. Alle partijen waren rond 6 december gerooid. 
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Tabel 2. Behandelingen van de bollen tussen het rooien in 2002 en het planten in 2003. 
Partij nr Teler Cultivar Rooidatum Drogen Koeling bij Naar 2°C na 
2002 de teler ontvangst 
2 V Keulen Albivetta 7 dec 5 dagen 13°C Geen 12 dec 
6 De Wit Albivetta 6 dec 6 dagen 13°C Geen 12 dec 
8 De Wit Albivetta 6 dec 6 dagen 13°C Geen 12 dec 
1 V Keulen Van Roon 6 dec 6 dagenl3°C Geen 12 dec 
3 V Keulen Van Roon 6 dec 6 dagen 13°C Geen 12 dec 
4 De Ruijter Van Roon 4 dec 8 dagen 13°C Geen 12 dec 
5 V Keulen Van Roon 6 dec 6 dagen13°C Geen 12 dec 
7 De Wit Van Roon 6 dec 6 dagen 13°C Geen 12 dec 
In tabel 2 is te zien hoe de bollen bewaard zijn voordat ze werden opgeslagen bij PPO in Lisse bij 2°C tot 
het planten. De bollen werden 5 tot 8 dagen gedroogd voordat ze bij 2°C werden geplaatst. 
Tabel 3. Gewicht bij het planten en gemiddeld knopgrootte van 10 bollen bij het planten op 12 februari 
2003. 
Partij Teler Cultivar Gewicht Gemiddelde Lengte knop Aantal bollen Lengte knop Aantal bollen 
nr per bol 
(g) 
maat 1 (mm) met knop 1 2 (mm) met knop 2 
2 V Keulen Albivetta 48,1 11,9 27,3 10 8,0 10 
6 De Wit Albivetta 41,0 11,7 26,9 8 7,4 10 
8 De Wit Albivetta 40,0 11,8 27,0 9 8,4 10 
1 V Keulen Van Roon 69,3 13,4 23,0 10 7,4 8 
3 V Keulen Van Roon 57,5 12,6 28,2 11 7,5 10 
4 De Ruijter Van Roon 61,7 14,0 30,2 10 9,1 10 
5 V Keulen Van Roon 55,2 13,4 24,6 10 8,2 10 
7 De Wit Van Roon 52,5 12,7 24,0 10 6,4 9 
De bollen van 'Albivetta' waren belangrijk kleiner dan de bollen van "Van Roon'. De knoppen van de 
uitgestelde bloem waren dit jaar van 23 tot 30 mm. De partijen bij "Van Roon' kunnen worden ingedeeld in 
partijen waarbij de knop gemiddeld ongeveer 24 mm is en partijen waarbij de knop gemiddeld ongeveer 28 
mm is. Partij nr 4 had met 30,3 mm de langste knoppen 
De knoppen van de normale bloem waren 7,4 tot 9,1 mm. In bijna alle bollen waren de knoppen van zowel 
de uitgestelde bloem als de normale bloem aanwezig. 
Tabel 4. Percentage uitval (bolrot plus niet opgekomen) en afstervingstijdstip tijdens het groeiseizoen 
2003 gemiddeld over de temperaturen. 
Partij Teler Cultivar % Bolrot Bladafsterving op 22 juli 
nr verwijderd 0 = niet, 5= ernstig 
2 V Keulen Albivetta 1 1 
6 De Wit Albivetta 1 1 
8 De Wit Albivetta 1 1 
1 V Keulen Van Roon 4 1 
3 V Keulen Van Roon 6 1 
4 De Ruijter Van Roon 1 1 
5 V Keulen Van Roon 3 1 
7 De Wit Van Roon 3 1 
LSD 4 NS 
De bolrotzieke bollen zijn voor de bloei van de uitgestelde bloem verwijderd. Geen van de partijen was vrij 
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van bolrot. Partij 1 en 3 hadden de meeste uitval. 
Het blad stierf dit jaar veel minder snel af dan vorig jaar. 
Tabel 5. Percentage uitval (bolrot plus niet opgekomen) tijdens het groeiseizoen gemiddeld over de 
partijen. 
Kastemperatuur % Bolrot verwijderd 
14C 3 
17C 3 
20°C 3 
LSD NS 
Een hogere ingestelde kastemperatuur had niet meer uitval door bolrot tot gevolg. 
Uitgestelde bloei 
Tabel 6. Bloeiresultaten van de uitgestelde bloei gemiddeld over de kastemperaturen 
Partij Teler Cultivar % Bloei Gewicht per steel Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
nr van (g) lengte bloemen per bloei 
geplant (cm) steel 
2 V Keulen Albivetta 92 22,7 64 7,5 95 
6 De Wit Albivetta 73 18,7 56 7,1 92 
8 De Wit Albivetta 75 20,8 57 7,2 95 
1 V Keulen Van Roon 59 31,3 77 7,8 127 
3 V Keulen Van Roon 22 22,0 64 7,2 96 
4 De Ruijter Van Roon 53 20,7 61 7,1 92 
5 V Keulen Van Roon 29 31,2 76 7,5 128 
7 De Wit Van Roon 19 23,3 64 7,0 103 
LSD 9 1,7 3 0,4 4 
De uitgestelde bloei van 'Albivetta' was dit jaar veel beter dan vorig jaar. Nu bloeide er 73-92%, vorig jaar 
was dat 1-15%. De bloei bij "Van Roon' was heel verschillend. Dit varieerde van 19 tot 59%. Gemiddeld was 
het bloeipercentage van de uitgestelde bloem bij "Van Roon' dus laag. Bij partij 1 en 4 was het 
bloeipercentage het hoogst. Hoe zwaarder de bollen waren bij het planten (tabel 3) des te hoger was het 
bloeipercentage. 
De kwaliteit was over het algemeen goed. Wat opvalt is het groot aantal dagen tot bloei bij partij 1 en 5. 
Ook partij 7 doet er lang over. De lengte van de knoppen was bij deze partijen met 24 mm korter dan die 
van de andere partijen, die 27-30 mm waren (zie lengte knop 1 van tabel 3). 
Partij 1 en 5 waren ook beter van kwaliteit wat steelgewicht, steellengte en aantal bloemen per steel 
betreft. 
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Tabel 7. Bloeiresul taten van de uitgestelde bloei gemiddeld over d e partijen. 
Partij % Bloei Gewicht per Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
nr van steel lengte bloemen per bloei 
geplant (g) (cm) steel 
14°C 46 21,3 61 7,3 105 
17°C 51 23,9 65 7,3 101 
20°C 61 26,3 69 7,3 104 
LSD 9 1,7 3 NS 4 
Hoe hoger de kastemperatuur des te hoger was het bloeipercentage en de te beter de kwaliteit. De 
bloeidatum verschilde echter niet veel. 
Normale bloei 
Tabel 8. Bloeiresultaten van de normale bloei gemiddeld over de kastemperaturen 
Partij Teler Cultivar % Bloei Gewicht per steel Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
Nr van 
geplant 
(g) lengte 
(cm) 
bloemen per 
steel 
bloei 
2 V Keulen Albivetta 73 20,4 62 5,3 174 
6 De Wit Albivetta 76 20,6 63 6,5 177 
8 De Wit Albivetta 77 18,1 58 6,2 177 
1 V Keulen Van Roon 63 23,5 68 6,8 178 
3 V Keulen Van Roon 69 25,3 70 6,6 181 
4 De Ruijter Van Roon 89 23,6 68 6,8 181 
5 V Keulen Van Roon 66 23,8 69 6,9 179 
7 De Wit Van Roon 53 21,3 68 6,3 186 
LSD 10 - 1,5 3 0,2 2 
Er was nogal wat variatie in bloeipercentage en kwaliteit tussen de diverse partijen. Dit varieerde bij 
'Albivetta' van 73 tot 77% en bij 'Van Roon' van 53 tot 89%. Partij 4 had met 89% het hoogste 
bloeipercentage. De knoppen bij het planten waren bij deze partij met 9,1 mm het langst van alle partijen 
(zie knop 2 van tabel 3). Het laagste bloeipercentage had partij 7. De knoppen van deze partij waren met 
6,4 mm bij het planten het laagste van alle partijen. Partij 7 deed er ook het langste over om tot bloei te 
komen. Ook was de kwaliteit voor wat betreft gewicht per steel en aantal bloemen per steel het minst. 
De gemiddelde steellengte, het gewicht per steel en het aantal bloemen er steel was bij 'Albivetta' wat 
minder goed dan bij "Van Roon'. Dit kwam omdat er bij 'Albivetta' nogal wat korte stelen werden gevonden. 
Tabel 9. Bloeiresultaten van de normale bloei gemiddeld over de partijen. 
Partij % Bloei Gewicht per steel Steel­ Aantal Dagen tot 50% 
nr van (g) lengte bloemen per bloei 
geplant (cm) steel 
14°C 72 21,0 63 6,5 189 
17°C 72 23,8 69 6,6 177 
20°C 67 21,5 65 6,6 171 
LSD NS 1,5 3 NS 2 
De verschillen tussen de 3 ingestelde kastemperaturen waren niet groot. Een ingestelde kastemperatuur 
van 17°C had een iets betere kwaliteit in gewicht per steel en steellengte tot gevolg dan 14 en 20°C. 
Hoe hoger de ingestelde temperatuur des te eerder was de bloei. 
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Conclusie 
Uitgestelde bloei 
• De knoppen waren dit jaar 23 tot 30 mm. 
• In alle partijen kwam wat bolrot voor. Er was geen invloed van de kastemperatuur op het percentage 
bolrot. 
• Het bloeipercentage en de kwaliteit bij 'Albivetta' was goed. 
• Het bloeipercentage bij 'Van Roon' was laag tot redelijk. Hoe zwaarder de bol bij het planten des te 
hoger was dit bloeipercentage. 
• De knoplengte van een aantal partijen bij het planten was ongeveer 24 mm. Die van de andere partijen 
was ongeveer 28 mm. De partijen met knoppen van 24 mm hadden een betere kwaliteit steel en 
bloeiden later. 
• Hoe hoger de ingestelde kastemperatuur des te hoger was het bloeipercentage en des te beter was de 
kwaliteit hiervan. 
Normale bloei 
• Bij 'Albivetta' waren er nogal wat korte stelen naast normale lange stelen. 
• Partij 4 van 'Van Roon' had bij het planten de langste normale knop (9,1 mm), het hoogste 
bloeipercentage (89%) en de beste kwaliteit. 
• Partij 7 van 'Van Roon' had bij het planten de kortste knop (6,4 mm), het laagste bloeipercentage (53%), 
de minste kwaliteit en de grootste aantal dagen tot bloei. 
• Een ingestelde kastemperatuur van 17°C had een iets betere kwaliteit tot gevolg dan 14°C en 20°C. 
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